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Kenyataan bekas Menteri Penerangan, Datuk Seri Zainuddin Maidin 
beberapa tahun lalu tentang rasa tidak senang beliau dengan pembinaan 
memorial memperingati perjuangan komunis di tanah perkuburan di Nilai, 
Negeri Sembilan telah mengundang kontroversi.  
Kenyataan tersebut dipertikaikan oleh pihak serta persatuan yang 
menyokong pembinaan memorial itu. Apatah lagi apabila seorang pimpinan 
utama parti politik telah mencetuskan kontroversi baru apabila menganggap 
pengganas dalam Kompeni Pasukan Ke-4 Parti Komunis Malaya (PKM) 
yang menyerang dan membunuh anggota keselamatan dan keluarga 
mereka dalam tragedi Bukit Kepong adalah sebagai hero sebenar. turut 
mendakwa Dato' Onn Jaafar dan Tunku Abdul Rahman tidak layak 
dianggap sebagai pejuang kemerdekaan kerana tokoh tersebut adalah 
pegawai British. Maka kertas ini dihasilkan berdasarkan kajian 
perpustakaan untuk meneliti akan isu besar ini. Persoalan yang ingin 
diketengahkan, betulkah wujudnya tugu memperingati komunis di Malaysia? 
Apakah tujuan dan rational di sebaliknya? Dan Apakah kita memerlukan 
sesuatu memorial untuk mengingati “jasa” mereka yang sudah di kenal pasti 




Several year ago Malaysian ex-minister of Information, Datuk Seri Zainuddin 
Maidin has express his comfortless regarding the existence of memorial to 
remember communist fighter in Nilai memorial ground that had trigger 
national controversy. However, his statement had being criticised by those 
who are pro to the build of the memorial. To make it worst, recently, a senior 
leader of one of the opposition political party, openly declare one of the well-
known terrorist, who is a member of the 4th Company, Malay Communist 
Party who is directly involve in attacking and killing policeman and their 
family in Bukit Kepong as one of the national hero. He also proclaimed that 
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Dato' Onn Jaafar and Tunku Abdul Rahman cannot be called as national 
hero who bring into our independency since they could considered as British 
officer. Due to all these nonsenses, this paper try to dig out the truth behind 
all the sensational issues by using library research method. The main 
question that we tried to solve, is it true, the existence of communist 
memorial in Malaysia? What are the reason and rational behind it? Last but 
not least, are we really need to have a memorial to remember the 





Maksud tugu ialah tiang besar dan tinggi yang dibina daripada batu dan 
lain-lain. Manakala tugu peringatan ialah tiang batu yang dibina untuk  
memperingati sesuatu seperti keguguran pahlawan dalam peperangan dan 
lain-lain. (Kamus Dewan Bahasa, Edisi Keempat, Tahun 2004). Manakala 
Maksud peringatan menurut kamus yang sama ialah sesuatu yang 
digunakan untuk memperingati atau mengenang sesuatu; kenang-
kenangan. Secara amnya, tugu peringatan adalah satu bentuk arca, 
bangunan atau juga patung yang dibina bertujuan untuk memperingati 
sesuatu peristiwa yang melibatkan sejarah.  
 
Selalunya ianya dibina bertujuan adalah sebagai monumen sejarah bagi 
mengenang jasa tokoh-tokoh dan perajurit negara yang telah terkorban 
sewaktu mempertahankan agama, kedaulatan dan keamanan negara. Di 
samping itu, pembinaan tersebut juga sebagai simbol penghargaan yang 
diberikan kepada para tokoh ilmuwan dan akademik, ahli ekonomi, sukan, 
bahasa, politik dan sebagainya. Adakalanya, ianya dibina sebagai tanda 
menunjukkan bahawa sesuatu tempat itu mempunyai sejarah yang tertentu 
yang perlu diingati untuk menjadi iktibar. 
 
 
TUGU PERINGATAN NEGARA 
 
Tugu Peringatan  Negara atau lebih dikenali  juga sebagai Tugu Negara 
telah siap sempurna pada 8 Februari 1996 yang dibina khusus sebagai 
penghormatan kepada lebih dari 11 ribu perajurit yang telah gugur dalam 
Perang Dunia Pertama (1914-1918), Perang Dunia Kedua (1935-1942) dan 
semasa zaman Darurat (1948-1960). Ianya terletak di ibu negara, Kuala 
Lumpur berhampiran dengan bangunan Parlimen. (http://www.welcome-
kl.com/tugu-negara-national-monument) 
 
Pada setiap tahun, 11 November, satu perbarisan hormat akan diadakan di 
Tugu Negara. Tugu tersebut menggambarkan sekumpulan tentera 
mengibarkan bendera negara, Jalur Gemilang. Setiap patung gangsa 
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tersebut melambangkan pimpinan, getir, persatuan, siap sedia, kekuatan, 
keberanian, dan pengorbanan. 
 
Dibina pada tahun 1966, tugu tersebut berdiri setinggi 15 meter, diperbuat 
daripada gangsa dan direka oleh pengukir Austria, Felix de Weldon yang 
bertanggungjawab bagi Tugu Peringatan Perang USMC (USMC War 
Memorial) di Virgina, Amerika Syarikat. 
(http://www.felixdeweldon.com/biography.htm) Tugu ini juga adalah arca 
berkumpulan antara yang tertinggi di dunia. 
 
Tugu Negara terawal merupakan tiang konkrit yang terletak di Jalan Tugu 
berhampiran bulatan di hadapan Stesen Kereta api Kuala Lumpur, 
bersebelahan Masjid Negara. Ia didirikan oleh Pentadbir British bagi 
memperingati peperangan dan perwira yang terkorban. Kini hanya asasnya 
tanah seluas 10 meter persegi yang tinggal. 
 
Tambahan pula, Kompleks Tugu Negara yang ada kini di kawasan Taman 
Tasik dibuka pada 8 Februari 1966. Ia memasukkan Taman Peringatan 
sebagai lambing penghormatan negara kepada perwira yang 
mengorbankan jiwa mereka bagi menjaga keamanan negara Malaysia. 
Tiang asal dialih ke Kompleks Tugu Negara kini dan padanya tercatat tarikh 
tragedy kemanusiaan iaitu Perang Dunia (1914-1918), Perang Dunia 2 




Selain itu, oleh kerana bencikan kerajaan, ingin melumpuhkan agenda 
mewujudkan keamanan dan cintakan negara di kalangan rakyat, pengganas 
komunis bertindak mengebom Tugu Negara pada 26 Ogos 1975.Kejadian 
itu berlaku kira-kira jam 5 pagi yang memusnahkan satu patung besar serta 
dua kepala patung yang jatuh dari kedudukan asal. Pihak berkuasa percaya 




Namun pihak komunis telah menafikan penglibatan mereka dan menuduh 
ianya angkara perbuatan kerajaan sendiri yang sengaja merosakkan tugu 
tersebut yang dikatakan patung-patungnya menyerupai mirip wajah orang-
orang barat seperti mempunyai hidung yang mancung supaya mempunyai 
hidung yang mancung supaya mempunyai alas an untuk mengubah suai 
semula wajah patung tugu itu menyerupai rakyat Malaysia tanpa dituduh 
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KOMUNIS DI MALAYSIA 
 
Tidak sedikit air mata yang mengalir, penderitaan, kesedihan, ketakutan dan 
trauma yang mendalam dialami rakyat akibat dari kekejaman komunis 
ketika zaman Darurat (1948-1960). Penduduk yang tinggal berhampiran 
kawasan hutan dan di estet-estet getah seluruh negara berdepan dengan 
ancaman nyawa, harta benda dan tanaman mereka dimusnahkan. 
 
Pastinya perajurit tanah air yang berjuang menentang komunis tidak dapat 
melupakan kezaliman dan kekejaman pihak komunis ini. Selagi hayat di 
kandung badan, maka segala pengalaman itu tetap menjadi kenangan pahit 
buat mereka. 
 
Manja Mohd Ludin dalam buku Psikologi Sosiologi dan Falsafah Dalam 
Pendidikan (DBP, 1990) mencatat seramai 1,883 anggota keselamatan 
terkorban manakala 2,560 orang pula yang cedera. Ramai perajurit yang 
mengalami kecacatan anggota badan kerana bertempur dengan komunis 
dan masih hidup sehingga kini. Di kalangan orang awam pula, sebanyak 
2,473 terbunuh, 1,385 cedera dan 810 telah ditawan pihak komunis. 
Kematian pihak gerila komunis adalah seramai 6,710 orang dan yang 
ditawan seramai 3,989 orang. 
 
Sebelum kita pergi lebih jauh, elok rasanya kita menyingkap sejarah 
pergerakan komunis di negara kita. Ideologi komunis mula menyerap masuk 
ke Tanah Melayu pada 1920-an. Melalui Biro Timur Jauh, ejen komunis 
antarabangsa (COMINTERN), terutama dari China dan Russia berjaya 
mempengaruhi kebanyakan pertubuhan buruh, kesatuan sosialis dan 
kesatuan pengguna yang kebanyakannya dianggotai kaum Cina. 
 
Bahan penerbitan komunis seperti surat berita keluaran Rosita dan Delta 
News Agency, buku dan risalah komunis dari China dan Russia 
mempengaruhi kebanyakan orang Cina. Buku berjudul Komunisme dan 
Negeri China karangan Fung Tsz You adalah di antara buku bacaan yang 
begitu popular. Kelas malam yang wujud di Kuala Lumpur turut dijadikan 
markas penyebaran fahaman komunis. Pada Mei 1926, Kesatuan Sekerja 
Am Nanyang ditubuhkan di bawah pengaruh Communist International Trade 
Union Organisation (PROFINTERN). Kekuatan pengaruh ini sehinggakan 
pertubuhan sekerja di Singapura iaitu General Labour Trade Union juga 
turut di serap pengaruhi komunis. (Mohd. Reduan Haji Asli, 2008) 
 
Parti komunis juga yang menjadi dalang dalam beberapa siri mogok yang 
berlaku pada sekitar 1920-an. Pada 1928 Parti Komunis Nanyang 
ditubuhkan dengan sayap utamanya Liga Anti Imperialis Nanyang. 
Akhirnya, atas arahan COMMINTERN, maka PKM ditubuhkan pada 1930 
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menggantikan Parti Komunis Nanyang. Sayap pemudanya dikenali sebagai 
Malayan Communist Youth. Pada 1935, pemogokan pekerja didalangi 
komunis berlaku di Singapura dan Kuala Lumpur. 
 
Propaganda komunis menjadi bertambah serius pada tahun 1937 apabila 
buruh estet getah dan bijih turut melancarkan mogok secara besar-besaran 
sehingga menyebabkan ekonomi negara terancam. Keadaan ini telah 
memaksa British di Tanah Melayu melaksanakan ―Punishment Ordinance‖ 
dengan menangkap pemimpin kesatuan buruh yang disyaki sebagai aktivis 
komunis. Namun, gertakan British bukan penghalang bagi mereka terus 
berarak dan berdemonstrasi di Kuala Lumpur dan keadaan menjadi serius 
apabila buruh lombong arang batu di Batu Arang merampas lombong serta 
mengawal pengurusannya. Ia akhirnya memaksa majikan bersetuju 
menerima beberapa tuntutan mereka seperti kenaikan gaji, syarat bekerja 
yang lebih baik dan kemudahan pekerja yang sewajarnya..(Hamzah hd, 
2012) 
 
Ketika Jepun menawan Tanah Melayu, PKM turut bangkit menentang Jepun 
menyebabkan British mengiktirafnya sebagai pertubuhan yang sah (1945-
1948). Sentimen anti-Jepun di kalangan orang Cina dan PKM mendorong 
mereka menubuhkan Malayan People Anti-Japanese Army (MPAJA) untuk 
menentang Jepun. Selepas tamatnya perang (16 Ogos 1945), MPAJA atau 
dikenali sebagai Bintang Tiga menguasai negara selama 14 hari dengan 
melakukan pelbagai kezaliman dan kekejaman. 
 
Apabila British kembali pada awal September 1945 dan mengharamkan 
MPAJA, maka ahlinya menganggotai Old Comrades Association yang 
ditubuhkan akhir 1945. Di antara 1946-1947 terdapat hampir 300 
pemogokan didalangi komunis. (http://www.arkib.gov.my/gerakan-komunis-
di-tanah-melayu) 
 
Titik tolak pergerakan komunis di Tanah Melayu berlaku pada 1947, Chin 
Peng dilantik menjadi Setiausaha Agung PKM. Beliau tertarik dengan 
pendekatan revolusi komunis di China pimpinan Mao Zedong. Pada 1948, 
PKM mengangkat senjata menentang penubuhan Persekutuan Tanah 
Melayu menyebabkan British mengisytiharkan darurat di Tanah Melayu 
(1948-1960). 
 
Perjuangannya bersarang di hutan belantara dengan melakukan serangan 
hendap serta menggunakan kaedah perangkap samar yang mengorbankan 
banyak nyawa dan kecacatan. Pada 1955, Chin Peng menolak perjanjian 
Damai Baling dan meneruskan perjuangan bersenjata dengan berselindung 
di sebalik nama Pembebasan Nasional Malaya (TPNM). 
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Pada November 1957 Persidangan International Communist Movement di 
Moscow mengiktiraf PKM sebagai parti komunis yang mewakili pertubuhan 
komunis antarabangsa di Tanah Melayu. Wakil PKM yang hadir dalam 
persidangan itu ialah Siu Cheong dan Musa Ahmad. Nama seperti Rashid 
Maidin, Musa Ahmad, Abdullah CD, Abu Samah Mohd Kassim, Shamsiah 
Fakeh, Ahmad Baki, Ali Majid dan Abdul Rahman membawa kita kepada 
persoalan mengenai pembabitan orang Melayu dalam perjuangan fahaman 
kiri ini. 
 
Untuk mempengaruhi orang Melayu, komunis menerbitkan dan menyebar 
risalah dalam bahasa Melayu seperti Suara Boeroeh Malaya dan Ingatan. 
Mereka juga menubuhkan Jawatankuasa Tempatan Komunis dan Liga Anti-
Imperialis. Selain daripada itu, aktivis Parti Komunis Indonesia (PKI) juga 
digunakan untuk meraih sokongan orang Melayu dan orang Jawa di 
beberapa negeri. Apabila pemberontakan PKI (1926) gagal, ramai tokoh 
ternamanya seperti Tan Malaka, Hasanoesi, Alimen, Sutan Pateh, Moeso, 
dan Boedisoejitro melarikan diri ke Singapura dan Pulau Pinang. 
 
Menurut kajian sejarah, salah seorang wakil ternama PKM iaitu Rashid 
Maidin pernah menghadiri  persidangan Majlis Agama Tertinggi Malaya 
(MATA) di Maahad II Ihya As-Syarif, Gunung Semanggol pada Mac 1947. 
Di sana, beliau cuba membangkitkan semangat orang Melayu supaya 
menentang British melalui kekerasan tetapi usahanya gagal kerana majoriti 
golongan ulama‖ menolak perjuangan mereka. 
 
Sekitar 1960-an, masih wujud usaha mempengaruhi orang Melayu melalui 
penubuhan beberapa sekolah tajaan komunis untuk orang Melayu tetapi 
gagal mendapat sambutan. Sekitar 1970-an, terdapat dua siri pembunuhan 
dilakukan oleh ejen komunis ke atas pegawai tertinggi Polis Di-Raja 
Malaysia iaitu Ketua Polis Negara, Tan Sri Abdul Rahman Hashim (1974) 
dan Ketua Polis Perak, Tan Sri Khoo Chong Kong (1975). 
 
Akhirnya apabila perjuangan mereka sudah tidak mendapat sebarang 
sokongan padu dari mana-mana pihak, komunis telah meletakkan senjata 
secara rasminya, selepas diadakan Majlis Perjanjian Damai di antara 








Adunan pemikiran Marxism-Lenisnism menghasilkan apa yang dinamakan 
komunisme. Ia adalah satu fahaman yang bercanggah dengan fitrah 
manusia. Ideologinya bersifat atheist iaitu tidak mempercayai kewujudan 
Tuhan. Bagi Komunisme, material (benda) adalah hakikat segala 
kepercayaan. Ia menjadi asas pemikiran komunis. Ideologi komunis pada 
hakikatnya membawa “kepercayaan palsu” kepada manusia kononnya, 
keadilan dan kesamarataan hanya mampu diberikan menerusi komunisme. 
 
Komunisme dikepalai oleh W.I.Lenin, sejak tahun 1917 telah menjadi 
kekuatan politik dan ideologi international. Apabila revolusinya di Jerman 
gagal dan tidak diterima oleh Eropah maka ia menjadikan Asia sebagai 
kawasan untuk menyuburkan fahaman komunis. Ideologi komunis mula 
menyerap masuk di beberapa buah negara Asia Tenggara termasuk Tanah 
Melayu pada sekitar 1920-an. 
 
Perjuanganya bersifat keras ataupun pendekatan berdasarkan revolusi 
bersenjata. Padanya, kekerasan atau revolusi adalah satu-satunya jalan 
untuk membentuk satu masyarakat komunis yang kononnya dapat 
menebarkan kemakmuran negara secara adil. Segalanya miliki negara dan 
tidak ada pemilikan individu. Jelas bahawa asas pemikiran dalam persoalan 
milik harta bercanggah dengan ajaran Islam dan demokrasi. 
 
Siapa yang tidak pernah mendengar tentang Malayan People‖s Anti-
Japanese Army (MPAJA), satu pertubuhan komunis Malaya, terkenal 
dengan gelaran Bintang Tiga menguasai Tanah Melayu selam 14 hari 
selepas Jepun menyerah kalah pada 16 Ogos 1946. Dalam masa tempoh 
sesingkat itu pelbagai bentuk penyeksaan, kezaliman dan keganasan 
bermaharajalela di negara kita dek kerana angkara dan kejahatan komunis.  
 
Ketika Jepun menjajah Tanah Melayu, kebanyakan orang Cina 
menyertainya kerana benci akan Jepun ekoran permusuhan China-Jepun 
ketika itu. Jepun menjadikan mereka sebagai sasaran kekejaman. Memang 
ada orang Melayu yang menyertainya tetapi sedikit. Tokoh-tokoh 
Melayu  yang menyertainya adalah disebabkan tertipu dengan permainan 
dan tipu daya licik PKM. Selepas tamat perang dan Jepun menyerah kalah, 
perjuangan Komunis bertukar haluan untuk mewujudkan negara Komunis 
Tanah Melayu. Mereka berselindung di sebalik slogan pembebasan 
nasional. 
 
Adakah benar ideologi komunis sudah berkubur di negara ini sebaik sahaja 
Perjanjian Damai antara PKM dan kerajaan Malaysia yang diadakan di 
Haadyai pada 1 Disember 1989? Semasa sidang media selepas majlis 
perjanjian tersebut, Chin Peng yang ditanya wartawan berkata bahawa PKM 
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hanya meletakkan senjata bukannya membubarkan PKM. Chin Peng 
mengaku bahawa fahaman komunis adalah ideologi anutannya. Beliau tidak 
mengisytiharkan bahawa dia telah membuang secara total ideologinya 
tersebut. Malah dalam buku Chin Peng My Side Story mempamerkan 





Hakikatnya terdapat beberapa buah tugu memperingati komunis di 
Malaysia, antaranya di menjadi kontroversi utama ialah di Nilai, Negeri 
Sembilan. Buktinya adalah berdasarkan gambar-gambar di bawah. 
 








Di samping itu terdapat maklumat berkenaan tugu peringatan komunis di 
Sarawak, Sg Lui, Shah Alam dan juga di Pulau Pinang namun tidak dapat 
dipastikan kebenarannya. 
 
Perkara yang menimbulkan perbahasan ini adalah rentetan daripada 
pembinaan sebuah memorial dan sebuah tugu peringatan di tanah 
perkuburan Taman Peringatan Nilai, Negeri Sembilan. 
 
Pertama, sebuah memorial yang dibina untuk memperingati 18 orang 
pemimpin Malayan People Anti-Japanese Army (MPAJA) yang dibunuh oleh 
tentera Jepun akibat pengkhianatan pemimpin kanan mereka sendiri pada 1 
September 1942. Memorial tersebut terpahat dengan perkataan Hero 1 
September. 
 
Kedua, sebuah tugu peringatan yang dibina bersebelahan dengan memorial 
yang pertama tadi yang dipahat dengan perkataan Sebuah monumen 
memperingati hero-hero Malaya dalam gerakan menentang penaklukan 
Jepun 1941-1945. 
 
Melihat kepada memorial pertama ini, persoalan timbul adakah kematian 18 
orang pemimpin MPAJA ini wajar diterima atau wajar diingati oleh 
masyarakat sebagai kematian wira atau hero? 
 
Menelusuri sejarah, seperti mana yang dinyatakan di awal kajian ini, MPAJA 
ditubuhkan bukanlah bertujuan untuk mempertahankan Malaya sebagai 
tanah air tetapi kerana sentimen anti Jepun oleh kaum Cina yang berakar 
umbi sejak konflik China-Jepun dan kerana layanan buruk tentera Jepun 
kepada kaum Cina. 
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MPAJA adalah sebuah gerakan bersenjata yang ditubuhkan, diuruskan dan 
dibiayai oleh Parti Komunis Malaya (PKM). Sejarah menunjukkan bahawa 
kebanyakan pemimpin MPAJA terdiri daripada pemimpin atau ahli PKM 
sendiri. 
 
Kalau dikaji akan buku tulisan Chin Peng, My Side of History, juga ada 
diceritakan tentang kisah serang hendap pada 1 September 1942 oleh 
tentera Jepun yang mengakibatkan kematian ramai komrad beliau. Maka 
jelas, individu yang diperingati serta dikaitkan dengan pembinaan memorial 
tersebut terdiri daripada pemimpin-pemimpin PKM. Oleh itu, adakah 
memperingati pemimpin PKM ini sebagai wira atau hero suatu konsep yang 
sesuai dan boleh diterima? Lebih-lebih lagi PKM telah melakukan banyak 
jenayah pembunuhan ke atas orang yang tidak berdosa di tanah air ini 
selepas Jepun menyerah kalah. 
 
Adakah pembinaan memorial ini mengambil kira sensitiviti ahli keluarga 
mangsa keganasan PKM dan ahli keluarga pasukan tentera yang gugur 
menentang komunis? Oleh itu, kami amat bersetuju malah menyokong 
pendirian Datuk Zainuddin Maidin bahawa memorial tersebut secara tidak 
langsung dibina sebagai memberi makna untuk memperingati pemimpin 
PKM sebagai wira atau hero. Ini sepatutnya tidak dibiarkan kerana sensitiviti 
dan sentimen umum terhadap komunis di Malaysia telah tidak diambil kira. 
 
Akan tetapi sekiranya cara ini dimaksudkan sebagai simbol sumbangan 
orang Cina kepada kemerdekaan negara, ia sesuatu yang amat 
mengelirukan. 
 
Kami juga berharap kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan (PBT) 
dapat memainkan peranan dalam melihat serta memantau pembinaan 
memorial atau tugu peringatan yang dibina dalam negeri atau kawasan PBT 
selaras dengan dasar dan wawasan negara. Pembinaan memorial atau 
tugu peringatan yang tidak selaras atau tidak menepati dasar dan wawasan 
kerajaan haruslah disekat dan dihentikan. 
 
Sejarah keganasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh pengganas 
komunis terhadap majoriti orang Melayu bukanlah cerita dongeng. Seluruh 
orang Melayu sangat berbekas dan berdendam dengan komunis. 
Kebencian orang Melayu terhadap pengganas komunis berpunca dari 
pembunuhan dan kekejaman terhadap orang Melayu yang dilakukan oleh 
pengganas komunis sebelum dan selepas kemerdekaan Tanah Melayu. 
 
Hakikatnya kami tidak mahu mendalami tentang penentangan PKM 
terhadap Jepun. Motif penentangan PKM terhadap Jepun hanyalah sebagai 
alasan untuk mendapatkan bekalan senjata bagi mempertahankan diri 
akibat permusuhan tradisi dalam beberapa siri peperangan yang tercetus 
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antara China dan Jepun. Penulisan ini hanya memberi fokus utama 
berkenaan keganasan pengganas komunis terhadap orang Melayu sebelum 
dan selepas kemerdekaan Tanah Melayu. Seluruh warga Tanah Melayu 
sudah sedia maklum bahawa pengganas komunis bukan hanya 
mengangkat senjata membunuh warga Tanah Melayu sebelum 
kemerdekaan tetapi masih menentang kewujudan negara tercinta selepas 
kemerdekaan. Dan hasil penentangan tersebut ialah kehilangan ribuan 
nyawa pahlawan Melayu sehingga tahun 1960. Apa jadi pada isteri serta ibu 
yang kehilangan suami? Apa jadi pada anak tanpa bapa akibat 
penentangan pengganas komunis ini? Bagaimana kehidupan anak tanpa 
ibu bapa yang bergelut dengan kehidupan yang begitu perit ketika itu? 
Salah siapa? Tepuk dada tanya akal! 
 
Adakah kita bersikap ambil tahu tentang sejarah para pejuang Melayu yang 
dibunuh kejam oleh pengganas komunis ketika peristiwa serangan ke atas 
Balai Polis Bukit Kepong, Johor? Anehnya, mengapa kerajaan tidak lagi 
menayangkan filem yang mengisahkan kekejaman pengganas komunis ini? 
Mengapa semangat juang para pahlawan Melayu ini tidak dipertontonkan 
kepada generasi muda kita yang kurang celik sejarah? Masih ingatkah 
bagaimana bersemangatnya pahlawan kita berjuang hingga ke titisan darah 
terakhir? 
 
Bagaimana dengan sejarah Peristiwa Berdarah di Sungai Semur pada 25 
Mac 1950? Adakah kita ambil tahu kisah perjuangan suci para pahlawan 
Melayu dalam Rejimen Askar Melayu Diraja yang terdiri daripada orang 
Melayu dan ada antaranya gugur ketika menentang pengganas komunis? 
Masih tinggi lagikah penghormatan kita terhadap pengorbanan para 
pahlawan tanah air yang rata-ratanya orang Melayu? Atau pun watak hero 
dalam kepala kita semua sudah ditukar ganti dengan watak komunis seperti 
Chin Peng yang kini menjadi idola kita? Tiada lagi perkataan 
pengganas…tetapi dipuja menjadi idola…hero! Pejuang Kemerdekaan! 
 
Tahukah kita dengan sejarah Rundingan Damai Baling pada 28 dan 29 
Disember 1955? Ironinya, pengganas komunis masih lagi berdegil untuk 
meneruskan penentangan berdarah walau pun Tanah Melayu ditadbir oleh 
Kerajaan Perikatan setelah memenangi Pilihan Raya di Tanah Melayu pada 
Julai 1955. Jadi siapa Chin Peng di mata aktivis yang kini hangat 
diperjuangkan oleh segelintir individu buta sejarah yang mana mahu 
mengiktirafnya sebagai Pejuang Kemerdekaan? Mereka memetik beberapa 
perenggan ayat dari beberapa buku catatan memoir beberapa pengganas 
komunis untuk memesongkan fakta sejarah yang termaktub. Melihat dan 
memetik kata-kata individu yang berjuang dalam PKM itu sendiri sebagai 
kononnya bukti tulen. Secara logiknya sudah tentu segala yang 
diperkatakan oleh para pendukung setia ideologi komunis seperti Chin Peng 
dan lain-lain lebih cenderung memberikan sesuatu untuk menonjolkan 
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kononnya ada kebaikan dalam perjuangan mereka. Dan lebih malang lagi 
ada juga yang bersimpati dengan ideologi pengganas komunis ini! 
 
Adakah Chin Peng rakyat Tanah Melayu yang perlu diambil berat 
sehinggakan begitu disanjung tinggi oleh segelintir rakyat negara ini? Kami 
berpendapat, Chin Peng hanyalah seorang warga pendatang berbangsa 
Cina yang berideologikan komunis yang mana tidak pun diiktiraf 
kerakyatannya sebelum kemerdekaan mahu pun setelah Tanah Melayu 
mencapai kemerdekaan dengan pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. 
Menyebut perkataan Tanah Melayu ini mungkin akan ada yang mengatakan 
penulis perkauman. Seperti kata-kata Tun Dr. Mahathir Mohamad bahawa 
sebelum adanya Malaya dan Malaysia, semenanjung ini dikenali sebagai 
Tanah Melayu. Hanya berkata ini akan sebabkan kita dituduh bersikap 
perkauman. Perlu diingat bahawa semua tetamu asing yang mencari rezeki 
di Tanah Melayu sebelum kemerdekaan bukanlah rakyat Tanah Melayu. 
Rakyat Tanah Melayu pada ketika itu hanyalah terdiri daripada orang 
Melayu dan Orang Asli yang berajakan Raja-Raja Melayu.  
 
Tetamu asing pada ketika itu tidak dianggap sebagai rakyat oleh Raja-raja 
Melayu. Dan orang Melayu langsung tidak terfikir pun pada masa itu tetamu 
asing yang menetap di negara ini akan menuntut kewarganegaraan (Tun 
Dr. Mahathir Mohamad, Kontrak Sosial Malaysia, 12 Julai 2008). Sudah 
tentulah sebagai bukan warganegara Tanah Melayu mahu pun Persekutuan 
Tanah Melayu (selepas Tanah Melayu mencapai kemerdekaan) Chin Peng 
yang telah mengganas dan membunuh warga Tanah Melayu dan 
Persekutuan Tanah Melayu tidak perlu diberikan tempat dari segala sudut di 
Malaysia. 
 
Terdapat juga cadangan agar orang Melayu menuntut pampasan akibat 
keganasan PKM, Jepun, British dan lain-. Penulis percaya, setiap kampung 
Melayu di seluruh Tanah Melayu (merdeka menjadi Persekutuan Tanah 
Melayu dan kini Malaysia setelah Sabah dan Sarawak turut serta) 
menyimpan beribu-ribu cerita keganasan dan pembunuhan yang dilakukan 
oleh pengganas komunis terhadap orang Melayu. Cuma cerita ini 
disampaikan secara lisan dari satu generasi ke generasi yang berikutnya 
tanpa direkodkan nilai sejarahnya.  
 
Kalau diteliti di laman-laman sesawang, ada kalangan pengendali blog yang 
cukup berbekas hatinya dengan kekejaman komunis kerana pengalaman 
pahit ahli keluarga mereka dibunuh oleh pengganas komunis sama ada 
yang berkhidmat dengan pasukan keselamatan mahu pun orang 
awam.  Cerita keganasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh komunis 
mungkin akan lenyap tanpa direkodkan sekiranya pihak yang berkenaan 
tidak menjalankan usaha untuk merekodkan nilai sejarah daripada setiap 
individu yang terlibat secara langsung atau secara tidak langsung dengan 
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pengalaman kekejaman pengganas komunis ini. Usaha yang sangat 
penting ini adalah bertujuan untuk menangkis dakyah jahat segelintir 





Ada suara-suara sumbang rakyat Malaysia yang secara lantang 
memperjuangkan kononnya Chin Peng perlu dikurniakan anugerah tertinggi 
negara dengan dianugerahkan gelaran Tun! Sumbangan pembangunan 
yang bagaimana yang Chin Peng telah sumbangkan kepada Tanah Melayu 
pada ketika itu? Sumbangan berupa darah dan nyawa orang Melayu yang 
dibunuh dan digantung oleh para pengganas komunis? Ada juga suara 
sumbang yang langsung tidak dialu-alukan menuntut agar didirikan 
monumen atau tugu sebagai menghargai ―jasa‖ komunis ini. Sehinggakan 
pemberi komen ini menyatakan sanggup mengeluarkan sejumlah wang 
untuk tujuan pembinaan monumen tersebut. Usaha meminda fakta sejarah 
dengan mendewakan pengganas komunis adalah tidak diketahui motifnya. 
Hanya mereka yang terlibat sahaja yang tahu apakah motif sebenar mereka 
cuba menyelewengkan fakta sejarah negara tercinta, Malaysia. Apakah 
motif sebenar mereka ini pada hemat para pembaca semua? Tepuk dada 
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